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Helmuth Schulze-Fielitz – notice
1 Helmuth Schulze-Fielitz est professeur émérite de droit public, droit environnemental
et  sciences  administratives  à  l’Université  de  Würzburg.  Il  a  étudié  le  droit  et  les
sciences  sociales  à  Göttingen,  Francfort-sur-le-Main  et  Marburg  et  a  obtenu  son
doctorat  en  1977  à  Augsbourg.  En  1986,  il  a  obtenu  son  habilitation  à  diriger  les
recherches en droit public à Bayreuth. De 1989 à 1994, Helmuth Schulze-Fielitz a été
professeur à la Faculté d’économie et de gestion de l’Université de la Bundeswehr à
Munich avant de suivre l’appel, en 1994, à la chaire de droit à l’Université de Würzburg
qu’il a occupée jusqu’à son départ en retraite en 2012. De 1999 à 2003, il a par ailleurs
été doyen de la Faculté de droit de cette université.
2 Helmuth  Schulze-Fielitz  ist  Professor  im  Ruhestand  für  Öffentliches  Recht,
Umweltrecht und Verwaltungswissenschaften. Er studierte in Göttingen, Frankfurt am
Main  und  Marburg  Rechts-  und  Sozialwissenschaften  und  promovierte  1977  in
Augsburg. 1986 wurde er in Bayreuth für Öffentliches Recht habilitiert. Ab 1989 lehrte
Helmuth Schulze-Fielitz  an  der  Fakultät  für  Wirtschafts-  und
Organisationswissenschaften der Universität der Bundeswehr München, bevor er 1994
den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Umweltrecht und Verwaltungswissenschaften an
der Juristischen Fakultät  der  Universität  Würzburg übernahm, den er  bis  zu seiner
Emeritierung  2012  innehatte.  Von  1999  bis  2001  bekleidete  er  zudem  das  Amt  des
Dekans und von 2001 bis 2003 das des Studiendekans der Juristischen Fakultät.
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Bibliographie (sélection) / Veröffentlichungen (Auswahl)
Sozialplanung im Städtebaurecht – am Beispiel der Stadterneuerung, Königstein, 1979.
Der informale Verfassungsstaat. Aktuelle Beobachtungen des Verfassungslebens der Bundesrepublik
Deutschland im Lichte der Verfassungstheorie, Berlin, 1984.
Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung – besonders des 9. Deutschen Bundestages (1980–1983),
Berlin, 1988.
Staatsrechtslehre als Mikrokosmos. Bausteine zu einer Soziologie und Theorie der Wissenschaft des
Öffentlichen Rechts, Tübingen, 2013.
Liste : https://www.jura.uni-wuerzburg.de/fileadmin/02000000/schulze-fielitz/
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